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Віктор Грабовський
НЕ ПЛОТЬ, А ДУХ ЖИВОТВОРИТЬ!
ȿɩɿɝɪɚɮɨɦ ɞɨ ɫɜɨɽʀ “ɤɧɢɝɢ ɥɸɛɨɜɿ” ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɿɽɜɢɱ ɭɡɹɥɚ ɬɪɢɜɿɚɥɶɧɟ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ “Ʌɸɛɨɜɿ” Ɇɚɥɥɚɪɦɟ: “ɉɥɨɬɶ ɫɭɦɧɚ, ɧɚ ɠɚɥɶ”. ȱ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɚɦɟɪɬɨɧɭ 
ɪɨɡɤɪɢɥɚ ɫɭɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɚ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɭ. Ⱥɞɠɟ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ – ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ʌɸɛɨɜɿ ɜ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ.
Ɍɿɽʀ ɧɚɜɿɬɶ ɿɫɬɨɬɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɞɚɬɧɚ ɧɿ ɥɸɛɢɬɢ, ɚɧɿ ɩɨɤɨɯɚɬɢ… Ȼɚ ɣ ɦɨɥɢɬɢɫɹ 
ɛɨɞɚɣ ɡɚ ɬɟ, ɚɛɢ ɡɜɿɞɚɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ, ɡɚ ɚɜɬɨɪɤɨɸ, “ɡɧɢɤɚɽɲ, ɹɤ ɭ ɫɦɟɪɬɿ”…
“Ⱥ ɧɚɜɿɳɨ ɦɨɥɢɬɢɫɹ, ɤɨɥɢ ɦɨɽ ɡɿɬɯɚɧɧɹ ɥɟɝɤɨ ɡɚɦɿɧɢɬɶ ɿ ɧɚɣɳɢɪɿɲɭ 
ɦɨɥɢɬɜɭ?” – ɡɛɟɧɬɟɠɢɜ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɤɨɥɟɝ ɛɚɝɚɬɨɨɛɿɰɹɸɱɢɣ ɩɨɟɬ. Ɇɨɥɨɞɢɣ 
ɬɚɥɚɧɬ, ɥɢɛɨɧɶ, ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɞɨɜɿɞɚɜɫɹ, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɡɿɬɯɚɧɧɹ ɽ ɦɢɬɬɽɜɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɿɜ, 
ɨɬɨɠ ɿ ɩɨɫɩɿɲɢɜ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡɞɨɛɭɬɤɨɦ… Ⱥɞɠɟ ɹɤɛɢ ɫɯɨɬɿɜ “ɤɨɩɧɭɬɢ ɝɥɢɛɲɟ”, 
ɫɟɛɬɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɫɜɨʀɦ “ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ” ɩɨ-ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ, ɬɨ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɞɿɡɧɚɜɫɹ 
ɛ, ɳɨ ɜɱɢɧɢɜ ɬɚɤɢ ɥɟɝɤɨɜɚɠɧɨ. Ȼɨ ɤɨɥɢ ɩɨɪɹɞ ɡɿ ɡɜɢɱɧɨɸ ɦɟɯɚɧɿɤɨɸ ɬɚɤ ɜɥɚɞɧɨ 
ɡɚɹɜɥɹɽ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɩɫɢɯɨɦɟɯɚɧɿɤɚ, ɬɨ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɟ ɜɢɩɚɞɚɽ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿɹɦ ɩɪɢɬɶɦɨɦ 
ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢ ɜɚɝɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ȼɢɫɨɤɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ.
ɉɪɨɬɟ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɟ ɜɫɟ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ… ɋɢɦɩɚɬɢɱɧɚ 
ɧɨɛɟɥɿɚɧɬɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɧɟɩɿɞɪɨɛɧɟ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜ ɞɟɤɨɝɨ ɡ ɧɚɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɤɪɢɬɢɤɿɜ ɫɚɦɟ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɚɯ. 
Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɳɨ ɛɟɡɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨ ɡɚɹɜɢɥɚ: ɫɥɿɞ ɭɛɢɜɚɬɢ ɧɟ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɿɞɟʀ. Ɇɨɜɥɹɜ, 
ɹɤɛɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɿɞɟɣ (ɧɟɥɸɞɫɶɤɢɯ?), ɬɨ ɣ ɧɿɹɤɨʀ ɲɤɨɞɢ ɥɸɞɹɦ ɧɟ ɛɭɥɨ ɛ…
Ⱥɥɟ ɹɤ ɠɟ ɧɚɦ, ɛɿɞɨɥɚɲɧɢɦ, ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ, ɞɟ ɿɞɟɹ ɤɨɪɢɫɧɚ, ɚ ɞɟ ɲɤɿɞɥɢɜɚ?! 
Ⱥɞɠɟ ɳɟ ɹɤɢɯɨɫɶ ɩɿɜɬɨɪɚɫɬɚ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɿɞɟɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɲɢɪɹɧɧɹ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɸ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɚɠɱɨɝɨ ɡɚ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɛɟɡɝɥɭɡɞɨɸ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɨɸ – 
ɝɪɿɲɧɨɸ… Ɍɨ ɳɨ ɜɠɟ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢ, ɬɟɥɟɜɿɡɿɸ, ɦɿɠɩɥɚɧɟɬɧɿ ɩɟɪɟɥɶɨɬɢ?
Ⱦɟ ɬɭɬ ɲɤɨɞɚ ɿ ɞɟ ɞɨɛɪɨ?! Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɳɨ ɋɚɦ ɏɪɢɫɬɨɫ – Ȼɨɝɨɪɿɜɧɚ ȱɞɟɹ!
Ɍɚ ɡ ɭɛɢɜɚɧɧɹɦ ɿɞɟɣ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɡɚɧɚɞɬɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɣ ɧɟ 
ɛɭɥɨ ɛ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɥɚ, ɹɤɛɢ ɧɟ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢ ɨɬɢɯ ɭɛɢɜɫɬɜ… Ⱥɞɠɟ ɳɨɣɧɨ ɡɚɤɥɢɤ 
ɩɪɨɥɭɧɚɜ, ɹɤ ɨɞɪɚɡɭ ɣ ɜɿɞɝɭɤɧɭɥɢɫɹ! ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɡɚɛɭɬɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɚ ɫɜɿɬɥɢɧɚ 
ɬɚɤɢ ɜɚɪɬɿɫɧɿɲɚ, ɧɿɠ ɤɨɥɶɨɪɨɜɚ! Ʉɨɧɬɪɚɫɬ – ɨɫɶ ɚɬɪɢɛɭɬ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ.
Ɇɚɥɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɬɟ “ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ” – ɞɚɜɧɨ ɜɠɟ ɦɢɧɭɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɬɢɱɧɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. ɏɨɱɚ ɣ ɩɪɨɦɨɜɱɚɬɢ ɧɟ ɜɢɩɚɞɚɽ… Ɍɢɦ ɩɚɱɟ 
ɳɨ “ȼɫɟɫɜɿɬ” ɭɫɬɢɝ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɨɯɚɣɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɣ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɿɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ “ɤɧɢɝɢ ɥɸɛɨɜɿ” ɋɜɿɬɥɚɧɢ Ⱥɥɟɤɫɿɽɜɢɱ, ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿɹ ɤɨɬɪɨʀ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɚ ɥɿɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɦɢ – ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɳɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ:
ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɥɸɛɨɜɿ ɥɸɞɢɧɚ ɲɭɤɚɽ ɬɟ ɠ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɣɧɿ ɿ ɜ ɡɥɨɱɢɧɿ.
ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɥɸɛɨɜɿ ɡɧɢɤɚɽɲ, ɹɤ ɭ ɫɦɟɪɬɿ.
ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɜɢɤɧɭɬɢ ɞɨ ɞɭɦɤɢ, ɧɿɛɢ ɜɫɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹ ɦɟɠɚɦɢ 
ɧɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. (ɍɫɶɨɝɨ ʀɯ – ɧɚ ɩɨɧɚɞɠɭɪɧɚɥɶɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɚɥɟ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɚ ɧɚɫ 
ɧɟ ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɛɚ ɫɚɦɟ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɤɧɢɠɤɢ “Ⱦɢɜɧɢɣ 
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ɨɥɟɧɶ ɜɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ” ɋɜɿɬɥɚɧɢ Ⱥɥɟɤɫɿɽɜɢɱ, ɭɤɪɚʀɧɤɢ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, 
ɛɿɥɨɪɭɫɤɢ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɪɨɫɿɹɧɤɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɸ).
Ɍɚɤ ɨɬ, ɍɱɟɧɧɹ ɀɢɜɨʀ ȿɬɢɤɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɝɥɢɛɨɤɟ ɡɿɬɯɚɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɨɞɜɿɱɧɭ ɞɿɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɥɿɝɿɹ ɧɚɡɢɜɚɽ ɿɫɬɢɧɧɨɸ Ȼɨɠɨɸ Ȼɥɚɝɨɞɚɬɬɸ – ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɩɨɦɢɫɥɭ ɣ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɭɲɿ ɡɿ ɋɜɹɬɢɦ Ⱦɭɯɨɦ. Ⱥɥɟ ɠ ɯɿɛɚ ɪɨɡɭɦɧɨ ɜɿɞɤɢɞɚɬɢ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ?! Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɳɨ ɫɚɦɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɿ ɫɩɪɢɹɽ ɬɚɤɨɦɭ – ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ! – ɫɜɹɬɨɜɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɉɬɨɠ ɹɤɛɢ ɦɢ, ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɭɤɭɩɿ ɡ ɭɫɿɦ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɬɪɿɲɟɱɤɢ 
ɭɜɚɠɧɿɲɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ ɬɢɯ ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɢɯ ɫɤɚɪɛɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɧɚɞɿɥɢɥɚ ɧɚɫ Ɇɚɬɿɧɤɚ 
ɉɪɢɪɨɞɚ, ɬɨ, ɥɢɛɨɧɶ, ɞɚɜɧɨ ɫɩɪɨɦɨɝɥɢɫɹ ɛ ɹɤɨɫɶ “ɧɚɦɚɰɚɬɢ” ɱɢɦɚɥɨ ɩɨɤɢ 
ɳɟ ɬɚɽɦɧɢɯ, ɚɥɟ ɜɟɥɶɦɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ⱥ ɧɚɦɚɰɚɜɲɢ – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɭɞɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ.
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɉɪɢɪɨɞɚ ɦɭɞɪɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɥɚ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɭ, ɬɨɦɭ ɣ 
ɩɨɞɛɚɥɚ ɩɪɨ ɧɟɡɪɭɲɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ Ʉɨɫɦɨɫɭ, ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɭɦɨɠɥɢɜɢɜɲɢ ɧɚɞɿɣɧɢɣ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ȼɫɟɫɜɿɬɭ: ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɟɤɪɟɰɿɣ ɧɚɲɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɢ 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɩɟɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɞɨɥɿ. ɇɚɜɩɚɤɢ, ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɫɢɯɿɱɧɿɣ ɟɧɟɪɝɿʀ 
ɤɨɠɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ – ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ! – ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɧɚɰɿɥɟɧɨɸ, ɱɿɬɤɨɸ 
ɞɭɦɤɨɸ ɛɪɚɬɢ ɩɨɫɢɥɶɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɹɤ ɋɨɧɹɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ Ʉɨɫɦɨɫɭ.
ɋɥɭɲɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ, ɳɨ ɩɫɢɯɿɱɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ 
ɪɨɥɸ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɩɨɳɨɞɟɧɧɿ. ɍɱɟɧɿ, ɤɨɬɪɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɦɨɡɤɨɜɿ ɬɚ 
ɧɟɪɜɨɜɿ ɪɟɮɥɟɤɫɢ, ɹɤ ɿ ɩɪɨ ɬɟɥɟɩɚɬɿɸ ɱɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ ɦɚɝɧɟɬɢɡɦ, ɹɫɧɚ ɪɿɱ, ɦɚɸɬɶ 
ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɨɞɧɟ ɣ ɬɟ ɠ ɹɜɢɳɟ – ɩɫɢɯɿɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ. ɉɪɨɬɟ ɰɟ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɱɨɦɭɫɶ ɧɿɛɢ ɜɿɞɥɹɤɭɽ ʀɯ… ɍɪɢɜɤɢ ɜɟɥɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɫɨɱɭɸɱɢɫɶ ɿɡ ɞɨɫɢɬɶ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɚɦɿ ɧɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɽɞɢɧɟ ɪɭɫɥɨ, ɬɚ, ɥɢɛɨɧɶ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ 
ɦɚɪɧɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɚɜɚɠɚɽ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɞɚɜɧɨ ɜɿɞɨɦɿ ɮɚɤɬɢ.
Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɦɢ ɧɿɛɢ ɡɧɚɽɦɨ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɧɿ 
ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ, ɧɿ ɜɢɦɨɜɢɬɢ ɣɨɝɨ. Ⱦɟɫɶ ɭ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɪɭɬɢɬɶɫɹ ɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚ 
ɨɬ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɢɪɢɧɚɽ… Ɍɨɠ ɹɤɪɚɡ ɨɰɿɽʀ ɫɥɭɲɧɨʀ ɦɢɬɿ ɣ ɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɟ 
ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ! ɇɟ ɫɿɪɿ ɡɜɢɜɢɧɢ ɦɨɡɤɭ, ɚ ɬɚɽɦɧɢɱɟ ɫɯɨɜɢɳɟ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ʀʀ ɡɚɩɚɫɢ: ɰɟ ɿ ɽ ɨɬɚ ɑɚɲɚ ɩɪɨ ɹɤɭ ɩɪɚɞɚɜɧɹ ɥɟɝɟɧɞɚ ɦɨɜɢɬɶ, 
ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɥɟɠɢɬɶ ɤɪɢɥɚɬɟ ɧɟɦɨɜɥɹɬɤɨ…
Ɍɚɤɢɦ ɨɫɶ ɪɨɛɨɦ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɚ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɿ ɧɚɝɚɞɭɽ ɥɸɞɢɧɿ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ʀʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɍɨɱɧɿɲɟ – ɩɪɨ ɫɚɦɟ ɡɚɱɚɬɬɹ!
ɉɪɨɬɟ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ-ɩɨɞɢɯɭ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ…
ɑɢɦɚɥɨ ɦɨɝɥɢ ɛ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɦɚɣɫɬɪɢ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ȼɨ ɜɪɹɞɢ-ɝɨɞɢ ɜɚɠɤɨ ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɧɿɠɧɨ-ɛɥɚɤɢɬɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɥɚ, ɳɨ ɥɥɽɬɶɫɹ ɡ-ɩɿɞ ɩɚɥɶɰɿɜ ɧɚ ɬɟɤɫɬ, ɚ ɱɢ ɛɿɥɨʀ ɿɫɤɪɢɧɤɢ, ɳɨ ɩɪɨɫɤɚɤɭɽ 
ɪɹɞɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ… Ⱥɬɨɠ-ɚɬɨɠ! Ⱥɞɠɟ ɤɨɠɧɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɡɰɿɥɸɳɟ 
ɫɥɨɜɨ ɬɚʀɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɡɚɪɹɞ ɠɢɬɬɽɞɚɣɧɨʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ!
ɍɜɚɠɧɢɣ ɱɢɬɚɱ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ʀʀ, ɚ ɣ ɬɪɿɲɟɱɤɢ ɩɟɪɟɣɦɚɽɬɶɫɹ 
ɠɢɜɥɸɳɨɸ ɬɿɽɸ ɫɢɥɨɸ… ɇɚɜɿɬɶ ɧɿɛɢ ɧɚɞɢɯɚɽɬɶɫɹ ɧɟɸ! ɋɚɦɟ ɡɜɿɞɫɢ ɣ ɩɨɯɨɞɢɬɶ 
ɧɟɧɚɜɢɫɧɟ ɞɟɤɨɦɭ ɫɥɨɜɨ ɧɚɞɯɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɿɛɢɬɨ ɬɯɧɟ ɱɢɦɨɫɶ ɧɚɞɬɨ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ 
ɞɥɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ… Ⱥɥɟ ɡɚɩɚɯ ɨɡɨɧɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɩɥɭɬɚɬɢ ɡɿ ɫɦɨɪɨɞɨɦ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɬɿɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɥɢɛɨɧɶ, ɫɥɿɞ ɹɤɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɨɱɢɧɹɬɢ 
ɜɿɤɧɨ – ɹɤ ɭ ɫɨɧɹɱɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɡɨɪɹɧɢɣ ɫɜɿɬɢ. ɍ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɣ, ɛɟɡɦɟɠɧɢɣ ɨɤɟɚɧ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ!
Ɍɚɠ ɧɚɣɦɭɠɧɿɲɿ ɜɢɬɹɡɿ ɰɚɪɢɧɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɭ 
ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɢɫɥɟɨɛɪɚɡɭ-ɱɢɧɭ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɧɟɞɚɪɦɚ ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɢɥ 
ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ! Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɳɨ ɬɨɪɿɲɧɿɣ ɩɟɪɲɨɜɟɪɟɫɧɟɜɢɣ ɞɟɧɶ 
ɭɤɨɬɪɟ ɜɠɟ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɿ ɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ, 
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ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ, ɫɭɬɨ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɞɡɜɿɧɨɤ ɿ 
ɞɡɜɨɧɢɤ. ɏɨɱɚ ɧɟɦɚ ɠɨɞɧɨʀ ɡɚɤɨɜɢɤɢ ɜ ʀɯɧɶɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɿ!
Ⱥɥɟ ɳɨ ɬɨɞɿ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɫɥɨɜɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ “ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɪɿʀ”? əɤɳɨ ɧɚɜɿɬɶ 
ɩɨɧɚɞɩɿɜɫɬɨɥɿɬɧɹ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɤɪɚɳɢɯ ɿɡ ɧɚɲɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ – ɜɿɞ Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ 
ɞɨ Ƚɪɢɝɨɪɚ Ɍɸɬɸɧɧɢɤɚ – ɩɪɨɬɢ ɜɢɫɥɨɜɭ-ɤɚɥɶɤɢ (ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ) ɨɛ’ɽɤɬ 
(ɥɸɞɢɧɚ) ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɣ ɩɨɞɨɫɿ ɧɟ ɭɜɿɧɱɚɥɚɫɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ 
ɭɫɩɿɯɨɦ! ȱ ɰɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɫɩɪɨɳɭɸɬɶ, ɚ ɣ ɭɪɨɡɦɚʀɬɧɸɸɬɶ ɨɩɨɜɿɞɶ.
Ɍɚ ɜɠɟ ɡɨɜɫɿɦ ɞɢɜɨɜɢɠɧɚ ɞɨɥɹ ɭ ɫɥɨɜɚ ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹ! ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ 
ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ. Ɂɿ ɫɬɪɿɥɹɧɢɧɨɸ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɜɫɿɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ. Ⱥ ɳɨ ɱɭɽɦɨ ɡ ɟɤɪɚɧɿɜ ɌȻ? 
ɓɨɣɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɞɟɫɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɚɤɰɿɹ – ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹ! ɉɨɛɢɥɢ ɩɨɥɿɰɿɹɧɬɚ – 
ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹ! Ʉɢɧɭɥɢ ɩɟɬɚɪɞɭ ɩɿɞ ɜɟɥɶɦɨɠɧɿ ɤɨɥɟɫɚ – ɬɟ ɫɚɦɟ… Ɋɨɡɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɜɿɞɨɦɨʀ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞ ȼɊ – ɭ ɧɚɫ ɨɞɧɿ ɥɢɲɟ ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹ! ɏɨɱɚ ɧɚɜɪɹɞ, ɳɨɛ 
ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɪɚɥɚ ɫɜɨɸ ɧɟɩɪɢɝɥɹɞɧɭ ɪɨɥɸ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɦɚɥɨɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ… 
əɜɧɨ ɜɢɞɧɿɸɬɶ “ɩɚɥɶɰɿ” ɧɟɜɬɨɦɧɨɝɨ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɨɪɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɟɥɟɤɬɨɪɚɬɭ.
Ɍɨ ɯɿɛɚ ɧɟ ɬɨɦɭ ɣ ɝɨɥɨɫɭɽɦɨ ɡɚ ɩɟɪɲɨɝɨ-ɥɿɩɲɨɝɨ ɛɥɚɡɧɹ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɛɨʀɦɨɫɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ?! ɏɨɱɚ ɜɨɧɨ ɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɧɚɲɢɯ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ. 
Ⱥɞɠɟ ɱɿɬɤɨ ɡɧɚɽɦɨ, ɳɨ ɱɢɹ ɦɨɜɚ, ɬɨɝɨ ɣ ɜɥɚɞɚ! Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɳɨ ɧɟɦɚ ɠɨɞɧɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɫɩɟɪɟɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ!
Ɍɚɠ ɧɟ ɦɚɽ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɦɭɫɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ! ɇɟɜɠɟ ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ 
ɧɚɪɨɞɨɜɿ ɤɪɢɜɚɜɨɝɨ ɫɭɪɠɢɤɚ?! ɇɚ ɬɟ ɣ ɞɚɧɚ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɚɲɿɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ ɦɨɜɚ, ɳɨɛ 
ʀʀ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ Ⱦɨɛɪɚ.
ɍ ɹɤɿɣ ɿɳɟ ɤɪɚʀɧɿ, ɨɤɪɿɦ ɧɚɲɨʀ, ɜɿɞɱɭɽɲ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɟɯɥɸɣɫɶɤɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ?! Ɍɨ ɳɨ ɜɠɟ ɩɨɛɢɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɡɚɧɟɞɛɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɱɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɥɟɤɫɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɯɢɛɭɽ ɧɚ ɬɿ ɫɚɦɿ ɨɝɪɿɯɢ, ɳɨ ɣ 
ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ? Ⱥɥɟ ɯɿɛɚ ɠ ɧɟ ɰɟ ɨɫɬɚɧɧɽ ɤɭɥɶɬɢɜɭɽ ɌȻ?!
Ɍɨɦɭ, ɲɚɧɨɜɧɢɣ ɞɪɭɠɟ, ɦɭɫɢɦɨ ɩɨ-ɤɨɡɚɰɶɤɢ ɬɪɢɦɚɬɢ ɤɪɭɝɨɜɭ ɨɛɨɪɨɧɭ. 
ȼɿɣɧɚ ɠ ɛɨ ɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɧɚɲɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɧɚɲɭ ɦɨɜɭ, ɧɚɲɭ ɞɟɪɠɚɜɭ: 
ɰɟ ɫɜɹɬɚ ɜɿɣɧɚ ɡɚ Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ Ƚɨɫɩɨɞɧɿɯ Ɂɚɩɨɜɿɞɟɣ. Ȼɚɬɶɤɨ ɛɪɟɯɧɿ ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ 
ɩɪɚɝɧɟ ɪɨɡɬɨɩɬɚɬɢ ɫɚɦɟ Ȳɯ. Ɍɨɠ ɿ ɩɧɟɬɶɫɹ ɡɿ ɲɤɿɪɢ, ɳɨɛ ɨɱɨɪɧɢɬɢ, ɡɧɟɤɪɨɜɢɬɢ 
ɜɫɟ, ɳɨ ɬɹɝɧɟɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɿɬɥɚ ȱɫɬɢɧɢ… ɑɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɣɨɦɭ ɜ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ 
ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ, ɛɭɬɢ ɱɢ ɧɟ ɛɭɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɉɪɚɜɞɢ?!
Ⱥɥɟ ɞɟɯɬɨ ɣɨɦɭ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɩɿɞɿɝɪɭɽ! ȱ ɞɨɫɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ. ɉɪɨɬɟ, ɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢ 
Ʉɪɚɫɭ ɹɤ ɪɹɬɿɜɧɟ ɤɨɥɨ ɜ ɨɤɟɚɧɿ ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ, ɨɛɢɪɚɽɦɨ ɳɨ?! Ɍɥɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ?!
ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɦɟɥɚɧɯɨɥɿɣɧɿɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿɣ ɋɜɿɬɥɚɧɿ Ⱥɥɟɤɫɿɽɜɿɱ, ɝɟɪɨɣ 
ɩɨɟɬɚ-ɮɪɨɧɬɨɜɢɤɚ ȺɌɈ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɭɦɟɧɸɤɚ ɡ ɩɨɡɢɜɧɢɦ “Ⱦɚɜɢɞ” ɜɿɪɢɜ ɭ ɜɿɱɧɟ 
ɠɢɬɬɹ… Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɳɨɛɢ ɫɯɢɥɢɬɢɫɹ ɞɨ ɬɟɡɢ ɩɪɨ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬɶ ȱɞɟʀ ɥɢɲɟɧɶ 
ɨɞɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɝɟɬɶ ɡɚɬɶɦɚɪɟɧɢɦ ɪɨɡɭɦɨɦ. Ⱥɞɠɟ 
ɟɧɟɪɝɿɹ ɧɟ ɡɧɢɤɚɽ ɿ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɽ, ɹɤ ɡɚɩɨɜɿɜ ɿɳɟ ɇɶɸɬɨɧ, ɚ ɥɢɲ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜ ɿɧɲɢɣ. Ɉɬɠɟ, ɬɨɣ ɱɢ ɬɨɣ ɚɜɬɨɪ, ɩɥɟɤɚɸɱɢ ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɜɜɚɠɚɽ ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɜɿɞɨɦɨ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɜ ɩɥɨɬɿ ɫɜɨʀɣ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɿɦɩɭɥɶɫ?!
ɇɟɫɩɨɜɿɞɢɦɿ ɲɥɹɯɢ Ƚɨɫɩɨɞɧɿ… Ⱥ ɳɨ ɹɤ ɫɚɦɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɿ ɡɚɛɚɝɥɨɫɹ 
Ƚɭɦɟɧɸɤɨɜɿ “ɞɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɭ ɡɭɛɢ ɜɫɿɣ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ”?! (ɍɅȽ, ɫɟɪɩɟɧɶ). 
ɏɨɱɚ ɬɚɤɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɚɥɨɝɿɱɧɟ. ɇɚɞɬɨ ɠɚɯɧɟ ɛɟɡɡɚɤɨɧɧɹ ɜɿɣɧɢ ɡɦɭɲɭɽ ɚɜɬɨɪɚ 
ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɞɨ ɤɪɢɜɚɜɨ-ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɝɨ ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ…
Ⱥɥɟ ɠ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɰɿɣ, ɧɚɲɿɣ ɪɿɞɧɿɣ ɤɪɢɜɚɜɢɰɿ ɜɪɹɞɢ-ɝɨɞɢ ɳɚɫɬɢɬɶ ɪɨɡɤɜɿɬɚɬɢ 
ɬɪɨɹɧɞɚɦ ɤɨɯɚɧɧɹ! Ɍɚɤɢ ɧɚ ɜɿɱɧɭ ɡɚɡɞɪɿɫɬɶ ɭɦɢɪɭɳɿɣ ɩɥɨɬɿ… Ⱥɞɠɟ ɧɟɞɚɪɦɚ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɜ ɧɚɪɨɞ, ɳɨ ɿɞɟɚɥɶɧɟ ɤɨɯɚɧɧɹ ɭɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚɯ?!
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ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɨɞɢɧ ɜɟɥɶɦɢ ɦɚɫɬɢɬɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪ, ɛɚɠɚɸɱɢ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ 
ɧɚɣɬɨɱɧɿɲɟ, ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ: “Ⱥɜɬɨɪ ɡɚɬɹɜɫɹ ɜɢɥɭɱɚɬɢ ɩɨɟɬɢɡɦɢ, ɹɤ 
ɚɩɟɧɞɢɤɫ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɜɿɞ ɛɿɨɝɪɚɮɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɠɨɪɫɬɤɚ ɞɨ ɚɫɤɟɬɢɡɦɭ…”. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ, ɦɚɛɭɬɶ, ɯɨɬɿɜ ɫɤɚɡɚɬɢ: “Ⱥɜɬɨɪ ɡɚɩɨɜɡɹɜɫɹ ɜɢɥɭɱɚɬɢ…”, ɛɨ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɭ ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɿ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɚɫɤɟɬɢɡɦ, ɚɥɟ ɫɤɚɡɚɜ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟ…
Ɍɚ ɳɨ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ: ɧɚ ɠɚɥɶ, ɚ ɱɢ ɧɚ ɳɚɫɬɹ, ɜɢɥɭɱɚɬɢ ɧɚɲ ɚɩɟɧɞɢɤɫ – 
ɪɟɡɨɧɚɬɨɪ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ – ɭɤɪɚɣ ɧɟɛɚɠɚɧɨ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ. 
Ⱥɞɠɟ ɡɛɚɝɧɿɦɨ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɧɟɧɚɜɢɫɧɭ ɚɬɟʀɡɦɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭ ɿɫɬɢɧɭ: ɧɭ ɩɪɨɫɬɨ 
ɧɟɦɚ, ɛɨ ɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɠɨɞɧɨʀ ɡɚɣɜɢɧɢ.
Ȼɨɝ ɧɟ ɛɭɜ ɚɫɢɫɬɟɧɬɨɦ ɭ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɭɪɢ…
Ⱥɥɟ – ɫɤɚɠɟɦɨ ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ɮɪɚɧɰɭɡɚɦɢ – ɬɚɤɟ ɠɢɬɬɹ! ɍɤɥɚɞɟɧɿ ɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɧɚɲɿ ɦɿɡɤɢ ɱɨɦɭɫɶ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɢɜɿɬɪɸɸɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɨɦ… Ɍɨɦɭ ɣ ɧɚɞɬɨ 
ɥɟɝɤɨɜɚɠɧɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɞɭɤɭɽɦɨ ɬɟɤɫɬɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɞɭɦɤɢ, (ɨɬɠɟ 
ɣ ɰɿɥɸɳɨʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ!) ɚ ɣ ɱɢɦɞɭɠ ɩɪɢɦɧɨɠɭɽɦɨ ɜɢɯɨɥɨɳɟɧɿ ɲɬɚɦɩɢ. əɤ 
ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɛɭɬɿ, ɣ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ…
Ɉɫɶ ɬɚɤɟɱɤɢ ɡ ɭɫɿɽɸ ɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɸ ɣ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɦɨɫɶ ɭ ɜɟɥɶɦɢ ɡɧɚɱɧɢɯ 
“ɧɟɞɨɯɨɩɚɯ”, ɹɤ ɦɨɜɢɬɶ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ȼɿɬɚɥɿɣ Ⱦɨɧɱɢɤ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɨɪɟ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ: 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɜ ɧɚɫ ɞɢɬɹɱɿ ɫɚɞɨɱɤɢ, ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɣ ɡɚɧɟɞɛɚɧɿ ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɚ ɜɢɳɚ 
ɲɤɨɥɢ. ɏɨɱɚ ɣ ɭɪɹɞɢ ɧɟ ɫɬɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɨɛɿɰɹɬɢ ɧɚɪɨɞɨɜɿ ɡɚɧɚɞɬɨ ɞɨɜɝɨɠɞɚɧɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɡɚɜɬɪɚɲɧɽ. Ⱥɥɟ ɠ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿ ɜɨɧɨ 
ɫɬɨɹɬɢɦɟ, ɹɤɳɨ ɲɤɨɥɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɧɚɜɱɚɽ ɦɢɫɥɢɬɢ?! Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɦɢɫɥɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɬɜɨɪɱɨ ɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ, ɚ ɣ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨ. Ɂɚɞɥɹ ɬɨɝɨ ɠ ɬɚɤɢ ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ Ⱦɨɛɪɚ!
…ɇɢɧɿ ɜɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬɹ – ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɂɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɿɫɬɢɧɚ ɰɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɨɦɚ ɜɫɿɦ, ɚ ɣ 
ɨɫɜɹɱɟɧɚ ɜɿɳɢɦ ɨɝɧɟɦ ɧɚɲɨʀ ȼɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ȼɿɣɧɢ ɩɪɨɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɚɝɪɟɫɨɪɚ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɬɿɥɚɯ ɿ ɞɭɲɚɯ ʀʀ Ƚɟɪɨʀɜ. ȱ ɳɨ ɠ?! əɤɳɨ ɜɫɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤ, ɹɤ ɿ ɛɭɥɨ, ɚ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɪɨɞɭ (ɣɨɝɨ ɦɨɜɭ!) ɧɚɤɢɧɭɬɨ ɡɚɲɦɨɪɝ ɧɚɞɬɨ ɱɟɪɫɬɜɨʀ 
ɩɨɝɨɪɞɢ?! Ɉɬɠɟ, ɰɟ ɣ ɨɡɧɚɱɚɽ: ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɟ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ.
ɇɚɲɚ ɩɿɫɧɹ ɳɟ ɧɟ ɞɨɫɩɿɜɚɧɚ…
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɪɨɡɭɦ ɜɚɝɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɹɜɧɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭɽ! ȱ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɨʀ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ: ɩɪɨɫɬɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɬɚ ɫɭɬɶ. ɍ ɹɤɢɣ ɛɿɤ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚɣɥɿɩɲɟ? Ⱥɥɟ ɠ ɧɚɜɿɬɶ ɪɨɡɭɦɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɫɤɚɠɟ – ɞɨ ɫɭɬɿ.
ɉɥɨɬɶ – ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɭɦɧɚ. Ɉɛɟɡɞɭɯɨɜɥɟɧɚ ɩɥɨɬɶ – ɨɫɤɚɠɟɧɿɥɨ ɧɚɜɿɠɟɧɧɚ. ɋɚɦɟ 
ɬɚɤɭ ɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɭɛɟɠɚɯ. ɇɟɣɦɨɜɿɪɧɨ ɜɚɠɤɨ 
Ⱦɭɯɨɜɿ ɩɟɪɟɛɨɪɸɜɚɬɢ ʀʀ ɚɬɚɜɿɫɬɢɱɧɿ ɪɭɞɢɦɟɧɬɢ. ɉɪɨɬɟ ɜɤɪɚɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ! Ⱥɞɠɟ ɧɚ 
Ɂɟɦɥɿ ɦɢ ɧɟ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ… ȱ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɹɤ ɡɚɤɨɧɧɿ ɞɭɯɨɜɧɿ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
Ʉɨɫɦɿɱɧɨɝɨ Ȼɥɚɝɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽɦɨ ɫɜɨɽ ɫɜɹɬɟ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɬɢ “ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ” (ɘ. Ʌɢɩɚ).
Ɍɨɠ ɧɿɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɨɛɧɨɜɢɬɢ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ. Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɳɨ 
ȼɢɳɢɣ Ɋɨɡɭɦ Ȼɟɡɦɟɠɠɹ ȼɫɟɫɜɿɬɭ ɋɜɨɽɸ ɀɢɜɨɸ ȿɬɢɤɨɸ ɡɚɤɥɢɤɚɽ ɦɢɫɥɹɱɿ ɡɟɦɧɿ 
ɬɚɥɚɧɬɢ ɧɟ ɪɢɞɚɬɢ ɧɚɞ ɭɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɦɭɠɧɶɨ, ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɨ 
ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ɍɨɦɭ 
ɯɚɣ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɫɭɦɧɿɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ Ɇɨɜɢ (ɨɬɠɟ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɫɥɨɜɚ) ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɧɚɪɨɞ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ, ɱɿɬɤɨ ɦɢɫɥɹɱɭ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɭ ɧɚɰɿɸ! Ⱥɞɠɟ ɯɿɛɚ 
ɧɟ ɤɨɡɚɰɶɤɚ ɧɚɰɿɹ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɨɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨɸ ɟɧɟɪɝɿɽɸ?!.
ɇɚɪɨɞɧɚ ɩɿɫɧɹ – ɧɚɣɩɪɚɜɞɢɜɿɲɟ ɣ ɧɚɣɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɿɲɟ ɬɨɦɭ ɩɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ.
Ɉɬɪɢɦɚɧɨ 31 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪ. ɦ. Ʉɢʀɜ
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